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ACTO PRIMERO 
El Gran Sacerdote Ramphis hace saber a Radamés que los elfopes han inva-
dido los valies del Nilo, y se preparan para hacer lo propio con la ciudad de 
Tebas, y que, habiéndolo consullado con la diosa lsis, ha nornbrado ya el jere 
que debe guiar las falanges egipcias y el cual va a exponer al Rey. 
Radamés queda turbado y pensativo anle la idea de poder ser el elegido para 
llevar a la vicloria las tropas egipcias, realizar su sueño dorado, conseguir el 
aplauso de Menfis enlero, y volver a la presencia de Aida ceñido de laureles, y 
decirla que por ella ha peleado y vencido. 
Preséntase Amneris, hija del Rey Faraón, la cua! ama apasionadamente a Ra-
damés. Este le dice que esta ba deleitandose en el recuerdo de un sueño ven iu-
roso, por haber prorerido Ja diosa el nombre del caudillo que debera guiar al 
combate las huestes egipcias, consideníndose él muy dichoso si tal honor le 
hubiese cabido. Amneris ha ce un aparte de amenaza contra él si ama a mujer 
alguna que no sea ella. En tales momentos llega Aida, quien, al ver a Radamés, 
no puede menos que turbarse, por lo que Amneris deduce que Aida es su r ival. 
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El Rey ordena que entre el mensajero, el cual dice que los etíopes han de-
vaslado los campos y arrasado las· mieses, y que orgullosos por su facil 
victoria, se encaminan a Tebas, acaudillados por el feroz guerrero 'Amonllsro. 
El Rey nombra caudillo de las tropas a Radamés, y recibe de manos de 
Amneris la bandera que ha de servirle de guía en el camino de la gloria. 
ACTO SEGUNDO 
Amneris, rodeada de las esclavas que la visten, contempla a los esclaves 
moros que bailan. Aida entra. y a una seña de Amneris todos los aiiC presentes 
se alejan: ésta,con fingido cariño, le brinda amistad y le dice que a su la do nada 
le fallara que pueda hacerla dichosa, a lo cual responde Aida que no puede ser 
feliz lejos de su país natal e ignorando la suerte de su padre y hermanos ; mas 
Amneris, queriendo saber si Aida ama a Rada més, le dice que el tiempo sanara 
las heridas de s u corazón, y mas que el tiempo un di os poderoso, el Amor. 
Amneris, mirando fijamenle a Aida, dice que si entre los valientes que han com-
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balido contra su patria había alguno por quien sinliera lierno afecto, puede aún 
lograr sus anhelos. El caudillo Radamés fué muerto en el campo de batalla. 
Aida, al oír tan tremenda noticia, revela a Amneris la pasión que por ese 
hombre siente. Entonces Amneris le dice que Radamés vi ve y que la ha enga~ 
ñado para saber la verdad; mas, ahora que sabe que le ama, que liemble 
de su furia. 
Entra el Rey acompañado da los ministros, sacerdotes, oficiales, etc. , Amne-
ris, Aida y esclavas. Las tropas egipcias desfilan delante el Rey. Siguen los 
carros de guerra, las enseñas, etc., y, por último, Radamés baio un dosel 
llevado por doce oficiales. 
El Rey desciende del trono para abrazar a Radamés, y le dice que pida lo que 
quiera, pues nada le negara; a lo que éste contesta que permita le sean presen-
tados los prisioneros. Entran todos, y entre ellos Amonasro en traje de oOcial. 
Aiaa, al ver a su padre, corre a abrazarse a él, mrentras que los demas quedan 
sorprendidos por tan inesperado suceso. 
El Rey pregunta a Amonasro que quién es, a lo que contesta que el padre de 
Aida, y que habiendo combatido por su patria y su rey, en balde ha buscado 
la muerte. 
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¿CONXE V. LAS CONDICIONES DEL .CONCURSO-VENTA• DE ROL LOS IZABAL? 
El pueblo y los dermis imploran la c.lemencia de s u seño•· pa1·a los prisioneros, 
menos los sacerdotes, que quieren se destruy!"n esas tUI·bas fe••oce::.. ~~clamés, 
v iendo sufri•· a A ida, solici la del Rey la ltbertad de todos los pnstoneros 
etfopes. El Rey accede a l a petición de Radamés y ademés lc concede la mano 
de s u hija Amneris. 
ACTO TERCERO 
Aida recuerda las delicias de su país natal, el que, sin duda, no vera mas, Y 
se promete arrojarse a las profundidades del Nilo si Rada més se casa con 
Amneris. 
Preséntase Amonasro quien dice a su hija que nada se le oculta ; ama a 
Rada més y es correspondida; que tiene por rival a Amneris, pero si ella quiere 
podria vencer a su enemiga. , . . 
El pueblo entero se levanta nuevamente. e~ armas ~segurandose la v1ctona, 
pero sólo le falta saber el camino que segut~a el enemtgo, a lo que pregunta a 
Aida que quién podra indicarlo. Amonasro dtce que, puesto que Rad amés la ama 
y debe llegar dentro de un momento, nada mas faci! que pregunlérselo ella 
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misma, lo que él no fe ocultara. Aida rechaza horrorizada tal proposición, mas 
accede por fln ; Amonasro ocúltase entre la espesura de Jas selvas, Jlegando 
Radamés, quién, miis enamorado que nunca, corre a arrojarse en brazos de 
Aida. Sostienen animado coloquio y ésta propone la fuga, lo que Radamés 
rehusa al principio, mas viendo la insistencia y ruegos de Aida accede; mas de 
improviso ésta detiénese preguntiindole por qué Jado evitaran el encuentro de 
Jas tropas, à lo que Radamés dice que el elegido por los suyos estara libre 
hasta mañana y es el de las gargantas del Niipata. 
Amonasro en aquel momento sale de donde estuviere oculto y dice que en 
tal sitio estaran los suyos y que Je derrotara. 
Radamés queda perplejo preguntiindole que quién es; Amonasro contesta 
que el Rey de los etfopes; Radamés no sabe si es sueño o realidad lo que le 
sucede y entre Amonasro y Aida procuran tranquilizarle diciéndole que huyan 
al otro Jado del Nilo, donde les esperan sus amigos y que el amor de Aida Je 
Jevantarii un solio: arrastrado por el dolor se dispone a seguirlos, cuando de 
improviso aparece Amneris, la que le llama traïdor; Amonasro quiere lanzarse 
sobre ella puñal en mano. mas se lo impide Radamés, el cua! entrega su 
espada a Ramphis mienlras Aida y Amonasro huyen. 
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ACTO CUARTO 
Arnneris llama a Ja guardia para que conduzcan ante su presencia a Radamés; 
entra éste y Arnneris le dice que la terrible muerte le espera, y que para salvarse 
se disculpe y ella implorara del Rey el perdón. Radamés dice que no quiere dis-
culparse y que preflere morir antes que vivir in(amado y sin el amor de Aida. 
Arnneris le notifica que en la desesperada resistencia que hicieron los rugitivos 
sólo murió el padre y que no se sabe dónde se ha escon dido Aida. 
Aparecen los sacerdotes que vienen a juzgar a Rada més, bajan al subtern'ineo 
y óyense las acusaciones deés1os y el silencio de Rada més. Amneris da gran des 
grilos de angustia. Aparecen nuevamente los sacerdotes, quienes han decretada 
la muerte de Rada més. Amneris los insulta diciéndoles que la venganza del cielo 
caer~ sobre sus cabezas por haber decretada la muerte de un ser inocente. 
Radamés esta en el subterr<íneo en las gradas de la escalera por la cua! ha 
descendida; en lo alto de la escalera dos sacerdotes cierran con una Josa la 
entrada del subterraneo. Radamés oye el suspiro de Aida, que habfa procurada 
introducirse en aquella rumba. Los sacerdotes y las sacerdotisas entonan sus 
ctinticos y bailan sus místicas danzas arriba en el templo, llegando el eco al 
ofdo de Radamés y Aida, la cual expira en brazos de éste. 
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